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L'activitat sindical
Uni de les preocapaeions qoe amb força més gran domina aval les agrapa^
dons obreres, consUtoides en organi^ztcló legal, és la de qne en lots els conlrac*
les de treball signi reconeguda la personalitat del sindicat llar. I en dir reconeiae-
ment de la personalitat del sindicat, no es proposen pròpiament dü reconeizemenf
—qne estant constllnít segons llei ningú no pot refnsar, ja qne és la mateixa llei la
qne el reconeix—sinó monopoli de la representació obrera davant el patró I trac>
le únic amb aquest per a consumar i interpretar el contracte individual o coMec-
ila de treball.
Aquest fet dóna lloc a tota una mecànica sindical, que es procura introduir
en les bases de treball, però que no regeix mal perquè II manca l'estructuració
legal corresponent. En les bases presentades pel ram mereanlll de Barcelona I ex-
província, es volia imposar el carnet profestional intervingut pels sindicats de
F. U. T. M., per exemple; la Caixa contra l'atur forçós, portada pel Jurat Mlxi, però
controlada pels propis sladicats, etc. ¿I com podia ésser tot això si precisament
■I costat dels sindicats mercantils que formulaven dites demandes, n'hi havia al¬
tres que no n'btvien formulat cap, però que precisament s'oposaven radicalment
a dites intervencions per pari dels sindicats del Front únic de Treballadors Mer¬
cantil»?
1 aquest serà un problema Insoluble fins el dia en què s'higi aconseguit un
d'aquests dos propòsits; o agrupar tots els obrers de cada ram de la producció
en una Institució única (cosa que mentre la sindicació sigui voluntària no s'haurà
d'assoilr mai) o bé constítolr la corporació de cada ofici o ram prcfesilonal, im¬
posada per l'Estat, ço que també es fa difícil, ja que pel regust feixista d'aquesta
solució és refusada pels mateixos elements a qui hauria d'Interessar ia seva im¬
plantació. Mentre no es negui, doncs, la llibertat de sindicació—que avui éi adme>
sa a Espanya per precepte conslilucional—que hs de produir sempre diversos
•Indicats ja que l'Ideologia canvia molt entre unes I altres agrupacions obreres,
per un costat, i per l'alíre no es constitueixen corporacions forçoses en cada bran¬
ca professional—corporacions el caràcter obligatori de les quals només pot esta¬
blir l'Estat-és icútil parlar de mecànica tindical, d'intervencions sindicals, de
control sindical, etc., ja que la mateixa varietat de sindicats obren, ha de fer im>
possible l'establiment pràcilc de dites innovacions en els contrades, o, millor, en
les normes de treball sobre les que han de descansar els contrades individuals o
--r —' —
^
En el cas aciuaí, ¿amb qui s'ha d'enfendre el patró? SI ho fa amb un ilndi-
cal, deixa de banda els elements dels altres; i fins i to! en el cas en qoé, per un
moment determinat, la majoria dels obrers d'una fàbrica formi part d'un sindicat
determinat, ¿com pot saber el pairó ti dins de pocs dies la sliuació sindical haurà
variat a la seva mateixa fàbrica, lobreíoi donada la movilüat corrent en aquest
problema que devrgtdes aprofita fins i tot les diverses situí dons po'ídques, per a
orientar les activitats vers una o altra de dites agropacíons sindicals?
I il la divisió ideològica és tan ferma entre els sindicals, com la que deriva
de l'acceptació de la mateix» personalitat de l'Esiat—que a casa nostra és refusada
pels elements de la C. N. T., per exemple—i del fet de moure's o no dins de les
normes I organi zicions iegals, ¿com es vol que el control sindical arribi mai a
vies d'efectivitat? En aquest mateix moment hi ha professions que, mentre es tro¬
ben discutint unes bases de treball tramitades peti jurats Mixtos (generalment pre¬
sentades pels elements de ta U. O. T.) es veuen sorpreses amb altres projectes de
bases (l'indústria qoímlc»r, per exemple), presentades directament per la C. N. T.
•li elements patronals.
I dins d'aquesta diversitat, ¿com éi vol que el pairó reconegui per a tractar-
hi exclusivament, un o altre stndldlcai? Si les reívindicfcions sindicals, doncs,
han d'ésser reaüiat algun dia, serà a base de la corporació obüga'òria o, almenys,
a base d'associacions sindicals fortsment intervingudes per ia llei, solucions que
són refusades, precisament, per ia gran majoria d'elements sindicalistes.
Josep M. Oich
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. KXI.OOÜ.OOO'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'50C—
Fons de reserva: Ptes, 7Q,592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
aUCU/?3ALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea.
Cervera, Bapluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc Santa Coloma da Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valls,
Més de quatre-centes sucursals i agències a Espanya I Marroa
Corresponsals en les principals places del món





Servü de Catsies de lloguer
Consultes gratuïtes sobre valori
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions da
Banca I Boru
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,
glri,crèdits d'acceptació, etc., eta.
"Diari d'Igualada",
suspès
Ei conseller de Oovernacló ha de¬
cretat la suspensió del nostre confrare
cDiari d'igualads» pel fet d'haver apa¬
regut en aquest periòdic unes notícies
relacionades amb el segrestament I as-
sisiinat del senyor Calvo Soteio, les
quals sembla que no van éaier trame¬
ses a la censura. Cal consignsr que les
informacions aparegudes al «Diari d'I¬
gualada» sobre el tràgic I repugnant
assassinat comès a Madrid són proce¬
dents d'uns agència que serveix a molts
disris catalans i que, per tant, aquesta
informació va aparèixer simultàniament
als principals periòdics de Catalunya.
Aní! passada, el president de i'Asso-
clició de Periodistes de Barcelona, se¬
nyor Costa i Deu, va visitar el conseller
de Governació per tal de fer-li present
aquesta I altres especials circumstàn¬
cies que treuen tota mena de gravetat a
la conducta observada pel periòdic
igualadí, el qual en els seus sis anys
que poFsa de vida, no ha tingui encara
cap topada.
Hem de creure que el senyor Espa¬
nya tindrà en compte les explicacions
que li han estat donades tobre aquest
particular, i que, en conseqüència, la
reaparició dei «Diari d'Igualada» serà




Màxima higiene Preus rebaixats
NOTES DEU COMARCA
Caldetes
Religioses.—Es troba ja entre nosal¬
tres el nou Sr. Ecònom, Mo. DIonís So¬
ler. Se'l veu moil animat i amb grana
ganes de treballar; preguem a Déu que
l'tjudi en la difíci! tasca que 11 hi estat
eocomanida.
—El dia del Carme tingué lloc al
San'uari d'squesl nom la fesla de la se¬
va Patrons. Al matí s'bi cantà un so¬
lemne ofici, amb acompanyemenl d'or¬
ques'ra, dirigida pel meiire Josep Mont.
Fou concorregutííisim, Isnf, que es pot
dir sense exAgerscíó, que no l'hl esbia.
Oran part deia concorrenli s'acostaren
a rebre Noatramo.
Esiiuenqaes.—Es troba ja a la nostra
població gairebé tota la colònia estiuen¬
ca. L'animació és extraordinària.
Corresponsal
Arenys de Munt
Mataronins. — Entre ela estluejania
es troben en aquesta les famíUes mata-




La única pasta per enganxar,
insoHüble a faigua.
Subsiltueix els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbre,




El Consell d'ahir s'ocupà especial¬
ment de la vaga de transports i les
seves derivacions
Ahir, a la farda, ei reuní el Consell
de Govern de la Generalitat, sota la pre¬
sidència del lenyor Lluís Companys. La
reunió que iingué lloc al Palau del Par¬
lament, començà a les sis de la larda I
acabà a les vuit.
El conseller d'Hisenda, senyor |Marlí
Esteve, per mlijà de l'oficina de Premsa,
facilità all periodistes la refarèncla le-
güenl:
«Ei conseller de Treball ha donat
compte del curi de la vaga en el port i
de lea seves derivicions. que afecten a
algunes Indústries, el proveïment de lea
quail ha d'assegurar-ie, així com, i
d'ona manera slngnlar, les insiitucions
benèfiques afectades.
Et Govern ba coincidit en la necessi¬
tat de dedicar la seva atenció preferent
en aquest conflicte, que amenrça amb
originar gran perjudicis I comprome¬
tre els inleresios generals del treball I
de la producció i ha eiiablert una nor¬
ma de conducta per a adoptar en cada
moment lea reiolocions necessàries.
El conseller de Governació ba expo-
Bit lei mesorei adcptadeí I ba donat
ona relació de ireballi realitzits per al
proveïmenl d'Insiltucions benèfiques i
d'algunes indústries I noves poisibles
mesures a que sia necessari acudir.
El conseller de Treball ha manifeilat
després que ei Sindicat de Transporta
de la y. G. T. bavia presentat ofici de
vaga. Com que en aquest ofici, a part
d'altres manifestacions, s'acusa d'inhibí-
ció a le» autoritats, el Consell i el Go¬
vern ban rebuqaS per injosia, squesla
acusació, tant més quant dorant els dies
d'aquesta selmina, dea de la Conselle¬
ria de Treball, s'ba telefonat al Sindicat
de referència, amb l'objecte de pro¬
moure una entrevista i que els elements
d'aquest Sindicat acudeixen amb fre¬
qüència al Departament de Treball.
Es d'eiperar que l'aclitod d'aquest
Sindicat obeeixi a una confusió, ja que
rea permet creure que es busqui a com-
ciència nna oporfunitat per a produir
un nou conflicte, que en aquesta mo¬
menta tindria tot el caràcter d'una ofen¬
siva pertorbadora Inadmissible.
Ei mateix conseller ba parlat de l'a¬
nunciada vaga de venedora de periò -
dics de la C. N. T. I de la lolldarltat
que ban començat a manifestar atlrea
elementi de lea arta gràfiques.
El Govern ha anillfzat la siiuicfó I ha
adoptat ela acords [convenients per a la
defenia deia Interessos generals de ia
vida pública i respondre en el sentit
que la gran majoria del poble català j«
eipera i reclama.
En el deipaix ordinari han eitai apro-
vati ell iegüenii Decrets:
Economia I Agriculturr.—Decret re¬
gulant les condictona que han de re¬
unir, per al seu funcloniment, les in-
tíúitriei en general i especialment lea
claasificadeí d'incòmodes, Insegures 1
peritlosef.
Obres Públiques.-El conseller d'O¬
bres Públiques, senyor Pere Mestre»,
cont nuant l execueló del pia de repara¬
ció i regadiu aifàiiic en les carreierea
de Cataiuny», ba presentat al Consell
41 nous presiuposiuf, et import (otat
de les quals és de 715.878'2I pesseter.
Sanllaf.—Decret aprovant el projecte
d'acabament de lei obres de l'Hospital
de VIelia, per un total de 96.&66'I1 pes¬
setes.
Decret aprovini el Reglament Inte¬
rior del Departamen*.»
2 DIAffl DE MATAItO
Casa Dimas QUIOSC - BARinstal·lat a la platja
Especialitats: Peix a la marinesca
i Sopa a la boilabessa (per encàrrec)
Cafè I licora de les mülors marques
Refrescs OBERT DIA I NIT
Esplèndida terrassa
El lloc més fresc de Mataró
EXCURSIONS ATLANTIDA
Dies 29,30 i 31 juliol i I agost (Setmana de Vacances)
Una excursió ideal en autocard «Pullman» a la comarca més
bella de Catalunya, a la
D 'ARAN (Suïssa Catalana)
Informació iínacrípcions: S. COLOMER, Sta. Teresa,





El posa en coneixement del piíbüc
en general qne en el lortelg efeetnal
arni a let Caiei Conililoriali. correi-
poneni r.l dia 17 de jallol de 1Q36, le-
gom coniia a l'acla en poder d'aqoeita
Alcaldia, el premi de vinl-i-cinc pei-
•etei ha correipoii al
Número 354
Eli númeroi correiponenli, premiat!
amb trei peiielei, són ets següents:
054. 154. 254. 454 • 554 • 654 - 754 -
854. 954.
Mataró, 17 de jaliol de 1936.
Ei Conseller de Governació,
Josep Abril
NOTICIES
Obacrvateri Metearaiógie de Ica
Escales Pics de Mataró (Sta. Aaaa)
Obiirvacions dei dia 18 jalioi de 1630
Hores d'obiervaclói 8 matí - 4 tarda
Altara ilegldai 760 8 -760'
Temperatorai 27 6-28 2
All. redaldat 757 9-756 9
Termòmetre sect 24 3—24 3





























iiiat del ceil S GT
Estat de la man 2 - 1
L^observadon Serras-Oarcia
PERFIL
Per les cantonades tots aquests dies
hi han aparegut cartells convocant a
assemblees dels Sindicats de Indúsirla
tèxtil, ram de la construcció, transports,
etcètera.
Ahir, en un sol vespre, simultània¬
ment, es celebraven vàries assemblees
de sindicats obrers tots per a tractar de
qüestions de veritable Interès, quan no
de conflictes pendents en les respectives
indústries I encara, en una dependèn
eia de l'Ajuntament el Delegat del Con¬
seller del Treball de la Generalitat des¬
plaçat expressament a Matará, malda
va per cercar coincidències que perme¬
tessin resoldre les qüestions planteja¬
des en els rams del cartó, paper i simi-
ars, camperols, transports...
Aigua Font Vella
^==— SANT HILARI SACALM ^==—
La millor i més pura aigua de taula
Estómac, Fetge, Budells






Act, com a tot arreu, l'anomenada
qüestió social va a primer terme en el
desenvoluoament i en els neguits de la
vida ciutadana. Una tal fuga de re¬
unions com la registrada ahir, està ve-
ritablement en consonància amb l'èpo¬
ca de Inquietud que travessa la vida del
treball.—S,
MORALES PAREJA - XERES
Demanen sempre:
Cenyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTI FITÉ — MATARÓ
—Escolis Josa, Ji bis fet el regtl a
en liame? Mira qae es casa ei dia del
ien Ssni.
—Tem rsó! Piccisament em va dir
qae li feia falla an rellotge per l'htbi-
tació.
-Doncs mira qae a «La Csrtoja de
Sevilla» he vist ans models molt mo¬
derns i bonics a preus moll ecocònics.
XAMPANYS
Vins - Licors - Aperitius
preus reduïts
CONFITERIA BARBOSA
Demà diumenge, el Círcol Catòlic
d'Obrers celebri ia seva fes a anysi de¬
dicada al Sagrat Cor de Jeiúi amb el
següent programs:
A les vail del matf, missa de comu¬
nió general a la capella dels Dolors de
ia parroquial Biiilica de Ssnta Maria.
A ies onze, exàmens de I de curs deli
alumnes de l'Escola Diürna, a ia Sala
Cabanyes.
A les quatre de la tarda, festival es-
poriiu 1 recreatiu en el pati del Círcol
Ca'òlic
Primera pari.—I Conjunt de gimnà>
sia amb caní i múiics. II Recital de poe¬
sies: «L'incendi dels PírineuB> (frag¬
ment de i'AUàntida) recital pels alum¬
nes Lluís Salom, Demetrl Vídsl I Josep
Fraders; «El jsrdf de les Espèrides»
(fragment) per Josep Soler; «Ei plat
d'escudella» poesia per Enric Cua¬
drada.
fUNICa Dtwm : PB. M. §PJ
Odontòleg de l'Aliança Mataroalna
Cap dels serveis (PEstomatología de l'Hospital ée SantJaume I Santa Magdalena
Ex-AJüdant de la Clínica Estomatològica
fioies de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 M AT AH ó
Segona part.—I Presentació dels Ml*
nyons de Muntanya. (Seceló de ià nos¬
tra Agrupació Científico Excursionista);
II Exhibició de «Els Falcons» del Grnp
Sinl Jordi de ia F. J. C. de C.
Tercera part.—Andieió de sardanes.
Cónyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de ia Casa xeressana
MORALES PAREJA
que. és la marea deis bons bevedors
Dipositari: MARTI FITÉ — MATARÓ ^
En la rennió tingada ahir pels obrers
i patrons de la indúilria del cartró, pa¬
per i similars davant el delegat del Tre¬
ball senyor Llauneta, vi arribar-se a un
acord que resol el eonfliete pendent en
sqcest ram. Els obrers ban obiingut la
setmana de 44 hores de treball i una
indemniízieló en cas de malaltia de 49
pessetes setmanals els que sobrepassin
de 50 pessetes de jorna a la setmana I
i els qne no arribin a aquesta quantitat
se'ls abonarà el jornal íntegre.




Demanen-los en les bones íendeí de
queviures.—Fabrícala per Pastisseria
BATET.
Li qüestió del ram de transports a
Mataró ahir fou discutida per la repre¬
sentació patronal i obrera amb el dele¬
gat del Conseller de Treball de la Ge¬
neralitat vingnl a Mataró.
Es perfilaren unes Bases que avui se¬
ran eslndiades pels obrers en ona as¬
semblea que celebraran aquesta larda 1
al vespre tornaran la seva contestació al
delegat del Treball, puix es tracta d'evi¬




MORALES PAREJA - XERES
Dipositari: MARTI FITÉ - MATARÓ
Avui a la ciserna del regiment d'Ar¬
tilleria s'ba celebrat l'acte de la prome¬
sa a la bandera pels nons reclutes.
Notes RcI^eIosm
Diumenge V7/ després de fentecosta.
Sant V cenç de P*ü*, fdr.
Dilluns.—Sant Elles, prof., i Sant je-
ròafm, Emillà, fandador.
QUARANTA HORES
Demà acabaran al Cor de Maria.
BasUlea pafroqttiol de Santa UatUu
Dinmenge, missa cada hora dea de iei
5 a les 10, les últimes a les 11'30 I 12.
Malí, a les 6'30, Set diumenges a Sant
Josep (IV); a les 7, mes a la Ver¬
ge del Carme; a les 8'3Q. mlsia de les
Congregieions Marianes; a les 9'30,
misss d'infants; a les lO'SO, missa con-
venlnai cantada; a les 11*30, homilia.
Missa a dos quarts de vuit
Contràriament al que s'havia anun¬
ciat per la premsa a darrera hora, de¬
mà hi hanrà missa a dos quarts de vuit.
Tarda, a les 6, reunió de l'Apostolat
de l'Oració; a un quart de 8, rosari, oe-
tavarl solemne al Saaltsilm I mes del
Sant Crist.
Tots els dies feiners missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última
8 ies 11. Al matí, a les 6*30, trisagf; i
ies 7, mes de la Verge del Carme; a les
8 30, mes de ia Puríssima Sang; a
ies 9, missa conventnai cantada. Al
vespre, a les 7*15, rosari; a ies 7*30, oe-
tavari ai Santíssim, en snfragl de Ni
Ramona Fuig de Sisiernes, Marquesa
de la Vall de Ribas (a. C. s.).
Parròquia de Saoijoan i Sani Jaeep,
Exercici de! Mes deja Verge del Carme;
a les 7, exercici dels Set diumen¬
ges ai Patriarca Sant Josep (VII); a ies 8,
missa de Comnnió general durant
Is qual s'explanarà un punt doctrinal;
a dos quirti de 9, homilia; a les 10.
ofici parroquial, amb assistència dels
infants del Catecisme. Serà apHcit per
Teresa Cabiñ^s I Birba, amb oferta i
absolta final. A les 11, última missa
amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme.
Vespre, a dos quiris de 8, rosari, mes
del Carme, cant de les Avemaries 1
Siive final.
Tots eis dies feiners miiia cada mit}i
hora, de dos quarts de 7 a les 6. La
primera missa, meditació. Matí, a dot
quarts de 8, missa i exercici a la Mare
de Déu del Carme. A un quart de S
dei vespre, exercici del mes del Carme.
Església de Santa Anna de PP. li-
eo/qpís.—Diumenge, misses cada mítja
hora, des de dos quarts de sis fina a dos
quarts de deu, i a ies onze.
A les 7: Pietós exercici dedicat a Sant
Josep.
A dos quarts de vuit: Missa en su¬
fragi de l'ànima dei Rnd. Mn. Pan Es¬
teva (a. C. s.).
A ici 8: Missa de Comunió de la
Confraria de Montserrat. Visita a la
Verge, Saive, Besamans i Virolai.
Eis dies feiners, misses cada mitja
hora, des de dos quarts de sis fins
a dos quarts de nou.
A dos quarts de vuit, missa en sufra¬
gi de i'ànima del Rnd. Mn. Pan Eitevt
(a. C. s.), a l'altar del Sagrat Cor de
jeiúf.
Capella de Sant Slmó.—Demk, no hi
haurà en aquesta capella missa ni cate¬
cisme.
OiBici píf I IllllIlK ál li Pell i Saxi9 Tiutuilt Ù1 h. flSI«*Dr« LlinÀit
Tractament ràplt 1 no operator! de les almorraaea (moreaea)
Curació de tea «úiccrea (llagaca) de tea camcè» — Tota ela dimecrca t dlanai-
fes, de 11 a 1 : - ; CARRER DB SANTA TBRB3A. SO : - i MATARÓ
DIARI DE MATARÓ 3
Itiformació del dia
facultada par p'Aqdacla Patea par coaiardaaiaa taicdóaiaaaa
Barcdona
BjûO tarda
Servei Meteorelògic de Catalunya
Eital del temps a Calalanya a les volt
tiorei]
Per les comarques eoslaneres s'ob¬
serva alguna nuvolosllat I per la resta
de! pais et eel està completament serè,
dominant vents fluíaos del sector Nord.
Les temperatures bin estat les se¬
güents: màilma a Pobla de Segur, 37
graus; mínima a Ransol, 5 graus.
Lladre sorprès
Al moll de Sani Bertran, el guàrdia
Josep Villa Vidal sorprengué a Emili
Bola mentre estava robant uns gèneres.
En veure's el lladre amehiçat pel guàr¬
dia amb el revòlver ha forcejat per a
prendre>lt, amb el forceig s'ha disparat
l'arma resultant el lladre ferit de grave*
lat del braç.
El ferit ha estat traslladat a la sala de
urgència de l'Hospital Cínic.
Assalt a un vaixell
Un grup de desconeguts es presen¬
taren ai vaixell «Ciudad de Cadiz» I
després d'escorcollar el camarot del
eapità s'incautaren de les armes llar- i,
gues que hl havia per a la defensa del I
vaixell. j
Les armes foren traslladades en un
local d'un Sindical de la C. N. T. de la
Rambla, on han estat fins que aquest
mistí xlhi hi presentat Ja policiaJjMLba
recuperades I les ha retornat altra vega¬
da al lloc de procedència.
Atracaments
Uns desconeguis han exigit a un co¬
brador del Banc de Vizcaya 1.000 pes- '
astes i una pistola que portava. |
Joan Martí quan anava entrar a una
làbrlca del carrer de Pere IV, per por¬
tar hl el setmanal, uns desconeguis II
han robat 1.500 pessetes, Import del
setmanal.
Uns altres desconeguts han atracat
davant de ta Ciínica Bartrina al xòfer
de l'esmentada Clínica I li han pres dos
bitllets de vint*l-cinc pessetes. Els atra-
oïdors anaven armats amb pistoles.
Vigilants nocturns desarmats
Un grup d'individus armats s'han de¬
dicat aquesta nit a desarmar els «sere¬
nos» de les barriades. A la Comissaria
de policia s'havien rebut quatre denún¬
cies en aquest sentit.
Troballa d'un artefacte
A la barriada de Sant OervasI ha es¬
tat trobat una bomba amb la metxa en¬
cesa. L'artefacte que era fet amb un
tub de ferro, ha estat portat al Camp de
la Bota.
Feixistes detinguts
Aquest maíí la policia ha detingut
1res significats feixistes. En els escor¬
colls efectuats en llurs domicilis han es¬
tat trobats fi xes i documents de l'orga-
nlizació.
En els calabossos de la Prefectura hi
han detinguis 1 incomunicats 22 feixis*
tes.
En llibertat
Ha estat posat en llibertat Oenís
Urrea, que estava detingut com a supo-
M£àrcel*lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics^
Beet Oriol» 7 - Telèfon 2tOO
sat autor de la mort del buixí de Barce¬
lona.
Conselleria de Governació
Ei senyor Espanya ha rebut aquest
migdia als Informadors 1 ha dit que no
hi havia res més que el que han anat
comunicant les notes oficials o sigui
que uns nuclis del Terç s'han sublevat
ai Marroc I les forces governamentals
de mar I terra s'apressen a sufocar-los.
A la resta d'Espaays ningú secunda
el moviment I a Catalunya la traaqull-
litat és absoluta.
—Nosaltres, com veieu—ha dit el
conseller—estem al peu del canó, dis¬
posats a abatre qualsevol Intent contra¬
ri al I al govern, que éi l'únic le¬
gítim petquè és el que el poble l'ha
donat.
Un periodista ht preguntat què hl
havia de cert de rumors de successos a
Mataró
—Tot és fals. Podeu desmentir-ho en
absolut. No passa res. Cada mitja hora
—ha continuat el seeyor Espanya—co¬
munico amb l'Atcalde d'aquella ciutat i
amb els de totes les poblacions de Ca¬
talunya.
Continuant la conversa el conweíier
ha dit que la nit passada s'havien pres
mesures per assegurar l'ordre públic I
que el públic secundi i no faci resistèn¬
cia a l'acció de la policia. Reclama, so¬
bretot, la col·laboració de les masses
obreres I demana que cessin les vagues,
perquè mantenir-les és col·laborar amb
la maniobra subversiva dels feixistes.
Un periodista s'ha queixat de la di¬
ficultat d'alguns diaris per la manca de
paper I el conseller ha dit que està dis¬
posat a adoptar mesures perquè la
premsa éi Indispensable com cap altra
cosa per donar impressió de norma¬
litat.
Ei senyor Espanya ha acabat dleni:
—El Govern ejtà al seu lloc, disposat a
reprimir ràpidament I amb tota energia
tot intent de subversió.
Conselleria de Treball
Ei Conseller ha donat compte del
curs de la vaga del transport I hi dit
que havia disposat de constituir un Ju¬
rat Mixt circumslanclal perquè Inter¬
vingués per a cercar una solució.
S'ha referit també a conflietes dels
obrers pellalres a Barcelona, barbers a
Badalona I a Mataró resolts els con¬
flictes del transport I de les fàbriques
de cartó amb intervenció del senyor
Simó Llauneta.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Madrid
330 tarda
Sublevació militar al Marroc
Ei Govern ha publicat aquest matí la
següent nota, que ha estat radiada eu
les primeres emissions:
«Se ha frustrado un nuevo intento
criminal contra la República. El Go¬
bierno no ha querido dirigirae al país
hasta conseguir obtener conocimientos
exictos de lo ocurrido y paner en eje¬
cución las medidas urgentes e Inexora¬
bles para combatirlo.
>Uaa parte del ejército que represen¬
ta a Esp ñ I en Marruecos se ha levan¬
tado en armas contra la República, su¬
blevándose contra la propia patria y
reallzindo un acio vergonzoso y crimi¬
nal de rebelión contra el poder legíti¬
mamente constituido.
»Ei Gobierno declara que el movi¬
miento esíá exclusivamente clrcunserlto
a determinadas ciudades de la zona del
Pro'eclorado y que nadie, absoluta¬
mente nadie, se ha su^adc^ a tan ab¬
surda empresa. Por el contrario, los es-
piñoíes han reaccionado de un modo
~únánrme y con ta m ái profunda Indig¬
nación contra la tentativa reprobable,
frustrada ya en su nacimiento.
»Ei Gobierno se complace en mani¬
festar que aquellos núcleos de elemen-
toi leaiei persisten frente a la sedición
en las pUz«s del Protectorado, defen¬
diendo con el honor del uniforme, el
prestigio del ejército y la autoridad de
la República.
»En estos momentos las fuerzas de
tierra, mar y aire de la República que,
salvo la triste sección señilada, perma¬
necen fieles al cumplimiento del deber,
se dirigen contra los sediciosos para
reducir con Inexorable energía un mo¬
vimiento insensato y vergonzoso.
»Ei Gobierno de la República domi¬
na la situación y afirma que a no tardar
podrá anunciar a la opinión pública
que se ha restablecido el orden.»
En tenir-se noticia de la precedent
nota, deis círcols militars s'han presen¬
tat al Govern per a oferir els seus ser-
veis en aquells lloes que el Govern cre¬




A primeres hores de la tarda a Go¬
vernació han donat una nota en la qual
Cl diu que el moviment subversiu de
Africa no ht tingui repercussions a la
Península I que el Govern ha pres to-
Dr. J. Valentin Cabestany
metge cirurgià
Paris I ffislaltiss i® la dona
Sant Agustí, 51 Vîsîta: DîIIuns î Divendres
de dos quarts de set a vuît
tes les mesures al seu abast en defenu
del Règim, entre altres la detenció de
molts generals.
També han dit que hsvia estat detin¬
gut un avió estranger que creuen és el
que havta de portar el cap de la re¬
volta.
Un mrnor desmentit
A lea cinc de la tarda el ministeri da
Governació ha donat per radio ona no¬
ta dient que h ivia circulat per Madrid,
que àdhuc s'hsvia trasmèi per telèfon
de què el Govern havia declarat l'Estet
de Guerra a tot Espanya. Aquesta noti¬
cia és falsa I seran considerats faccio¬
sos tols els que la facin córrer, la traa-
metln i diguin que és oficial.
Altra nota del Govern
Posteriorment han donat una altra
noia radiada a toles les emissores d'Es¬
panya, en la que prevé contra els molts
falsos rumors que circulen.
Fa constar que l'adhesió de les for¬
ces armades al Govern éi general a to¬
ta Espanys; únicament hl ha els rebels
al Nord de l'Afrlca que ja ha comuni¬
cat anteriorment. Diu després que l'e-
mlssora de Ceuta radia noticies ten-
dents a crear alarma, entre elles que ve¬
nen forces sublevades alià cap a la pe¬
ninsula, cosa certament falsa.
Al revés unitats de l'esquadra van
cap alià sen^e trobar entrebanc per re¬
duir la sublevació, com serà un fet
avia^
Torna a Insisilr en la falselaf de la
declaració de l'estat de guerra i acaba
dient que l'auloritat és únicament civil
en tota Espanya i a ella han d'obeir tota
els espanyols.
Adhesió
Més tard el Ministeri de la Governa¬
ció per donar idea de la reacció que
s'ha produït en saber-se la sublevació
de tropes al Marroc, ha llegit un tele¬
grama de l'exministre senyor Lucia que




Un terratrèmol a Sud-Amèrica >
BOGOTÀ, 18.—Un violent terratrè¬
mol ha destroçat quasi completament
la ciutat de Tuquerres, situada prop de
la frontera, a la regió de Narino.
K. Yallmajor Calvi
Corredor oficial de Comerf
Molas, 18-MaUré-Tclèfos 2U
Hores de despatx, horari d'estiu: de ^
del matí al deia tarda, únicament
Intervé subicripalans a eintsalana 1
I aompra-venda de valors. Cupani, giroi
I préstecs amb garantías d'afaataa. liegi*
I tiisaaió maraantlls, da atalraelaa ol%
I LLEGIU EL
I Diari de Mataró





Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Tardi, a lei 5, folbol amiífde. Mòllef-
llaro (primeri eqóii)!),
Eqaip de l'Itcro: Midrfd, Sallé Ale*
many, Amaf, X, Vtzqnez, Oodài, Or-
dcñez, Boa, Garcia II, X. Saplçnü: Ara¬
ñó, Sibeqneí, Bocb.
L'Olimpiada de Barcelona
Demà l'iniciarà a Barcelona l'Olim¬
píada Popatar (lelmsna d'eipori í de
folklore) qoe darirà fna el dia 26. L'ac¬
te inaagaral tindrà lloc a i'Ealadi de
Monijcíc amb on festival en el qaal
deifiaran ela participants. A aqoeat ac¬
te hi aaaiatiran les Aatoritati.
La Federació Iniernacionai d'Atieiia-
me ha donat el lea consentiment per la
participació en aqaeaia )oca Popalarr.
Les festes del IV Aniversari
de Penya Oratam
Aqaeat vespre i deinà legniran dea-
cabdeiiant'Se les nodrides festes amb
qoè la Penya Oratim celebra ei IV Ani¬
versari de ia seva fandació i qne han
començit iqaesta tarda amb eia partits
de falboi del camp de ia Mataronina.
Aqaestes feites esportives i recreati¬
ves, molt estenies i variades, eslan cri¬
dades a ssBolir on èxit remarcat.
Ei programa per sqaest vespre i de¬
mà és el segücnl:
Aval, en el pati de l'Unió de Coope¬
ratives. Nil, a les Q, biiqaetboi noclorn.
A. Esportiva (primer eqoip)-Penyi Ora¬
tam (eqaip B), dispatint-se ana Copa. i
A les 9'40, baiqaetbol. Javenias de Sa- |
badeli (presentant els jagadors Masó, I
Comebelia, Massagaé, Sangres, Armen- f
gol, Esiop i Esteve)-Pecya Oratam, dis-
patant'Se ana magníflca copa.
k les 10'15, Conjanis Oimnàitici,
fent la preieniació del noa «Orap Gim¬
nàstic» de la Penya O aiam. A les
lO'SO, liGïi ball per la renomesada Or-
qaestrina Emporiam, amb el sea re¬
pertori de ballables moderns.
Demà, a les 11'30, davsnt el Grap de
casetes de bsny conegal per La Kàbtia,
proves i partit de water-polo entre Pe¬
nya Sareil i eqatp B de la Penya Ora¬
tam, laaiilzant amb ana carsa d'elimi¬
nació. A les 10 de ta nit, aadició de sar¬
danes per la Cobla «Reflaires del Ma¬
resme» smb la col'laboració del Grap
Sardanisfa d'Unfó de Cooperatives.
eslava senyalada per avat dissabte, ht
estat ajornada, degat a inconvenients
sorgits a darrera hort.
Es dia qoe aqaesta Inal és fàcil qae
no es celebri en el tGran Price», com
s'havia anonciat. En aqaest cas es faria
I a l'tiris Park», també de Barcelona.
Com és sàbat els eqaips finalistes de
aqaest Campionat tón i'A. Esportiva de
nostra ciatat, acfaal campió, i ei Camí.
Ping-Pong
La final del Campionat del Maresme
Demà diumenge es celebrarà en ei
local del C R M 4 ia final del campio¬
nat del Maresme entre els eqaips mi¬
llor classificats de cada grap qae són
i'A. E. del Grap Sant Jordi i ei Mar
Blava. Ei partit començarà a les 10 del
maií,
L'equip del Sant Jordi estarà format
amb els jagadors següents: Mora, Rie¬
ra, Serra, Bertran, Verdaguer, Torres.
T©P0S s©iii0§ g
per Alice Brc dy i Douglas Monígomery
Patbol
lluro - Mollet
Demà i'iiuro iniciarà ei període de
partits d'entrenament d'esttu qae la ma¬
joria de clubs aprofiten per a provar
elements noas en vistes a arrodonir eia
conjanis respectius per ia propera tem¬
porada. Així i'eqaip local s'anoncia ja
amb diverses innovacions pel sea en*
contre amistós de demà amb ei Moliel.
Càl desitjar que ei porti ana bona
orientació ! qae finalment es pagui
coiopur amb on eqaip tant arrodonit i
podent com sigai poiiib'e.
Basquetbol
Campionat català
de la F. ¡. C.
S'ha ajornat el partit final
Se'ns comonica qoe contràriament al
que t'h via ananctal la final del Cam¬
pionat de CtíilDoya ds U F. J. C., que 1
Clavé Palace
Programa per a aval i demà: <Ei rey
de tos condensóos», pels dos grans ac¬
tors Conrad-Vetdr i Noah Beery; la
producció espanyola «Ra^ap án», per
Antcñ"» Colomé i Fèlix de Poméî.
Cinema Gayarre
Programa per a aval i demà: Revis¬
ta Paramoun^; el gran combat de boxa
Mix Schmeiing Joe Louis, qae s'efeciaà
a Nova Yotk; «Ei derecho a ia felici¬
dad»; «El hombre de las dos caras», rn
espanyol, i «Palo de ciego», de Popeye
el mariner.
Impremta Minerva— Mataró












Programa per a avai i demà: «Ei hé¬
roe público n.° 1», en espanyol, per
Chester Morris, Jean Artbar, Lionel
Barrymore, Josep Caltela i Liwis Stone;
is comèdia dramàtica «Todoi somos
anos», per Alice Brady i Doaglas Mont¬
gomery, i dibaixos.
Iitnili
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
Plaques ondulades - Extra onda i Canals —
Tubs per a conducció d'aigües - Dipòsits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fiti de PERE HOMS TELÈFON 137 " ' M M I 8 I* Ó
Productes M,ef Materials impermeabilitzats
PER A VENDRE
bé it seva finca o
Si US INTERESSA
comprar o vendre bé alguna finca, rústica
o urbana, o solar per a edificar, amb les
màximes garanties de
Formalitat i discreció




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Nombroses demandes per a la compra i
venda de finques de tota classe. Excel-
<ik.]ents ocasions per a inversió de capita!









Tinc 4 cisei per t vendre, ciaa en
mà, I bon pren, does d'elles prop de
la pliçt novi.
També line altrei finques rúUlqnes i
urbanes qoe rendeixen un 6 per cent
net. Alguns solars per a edificar.
Es disposa de diner per a coi'iocar-
lo en 1.* hipoteca ai 6 per cent anual.
Absoiata resarva i rapidesa en ioia
operació.
Raó: Genfi Paredes, Fétncesc Lsyref,
n.® 60, l.cr 2."-De 12 a 2.
Enric Señán
TAPISSER
Confecció I restauració de tota classa
de «BÍtleries», fundes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avtngüda 14 Abril, 4Ò2,3.er, 2.®
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparraguera)
S'ofereix
jove de 15 anys, per a meritori o de¬
pendent. Sense pretensions.
Rió: Administració del DIARI.
IMPREMTA : MINERVA
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
